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“Life is like riding a bicycle To keep must your balance, you must keep moving.” 
-Albert Einstein- 
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penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
-Q.S Al-Baqarah: 153- 
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 Hibah merupakan suatu perjanjian yang mana dilakukannya pemberian 
dengan cuma-cuma dari si penghibah kepada penerima hibah, prosesnya tidak 
dapat ditarik kembali, dan harus dilakukan dengan akta notaris. Suatu akta hibah 
apabila dilakukan menurut syarat sahnya perjanjian tidak akan terjadi sengketa, 
namun sengketa bisa saja terjadi apabila si penghibah tidak menghendaki adanya 
penghibahan tersebut kepada penerima hibah dikarenakan proses pembuatannya 
tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Permasalahan yang ada ialah 
sengketa pembatalan akta hibah terhadap anaknya yang tidak sesuai dengan syarat 
sahnya perjanjian dan akibat hukum terkait pembatalan tersebut. Jenis data yang 
digunakan meliputi data priper dan data sekunder. Metode pendekatan dalam 
penelitian ini menggunakan yuridis normatif, kemudian digunakan jenis penelitian 
secara deskriptif. Analisa data yang digunakan merupakan metode analisa 
kualitatif, penelitian yang ditinjau dari putusan pengadilan. Data-data yang 
diperoleh dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan studi lapangan. 
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 A grant is an agreement whereby a free grant is given to the grantee, the 
process can’t be withdrawn, and must be done by notarial deed. A deed of grant if 
done in accordance with the terms of the validity of the agreement will not be a 
dispute, but the dispute may occur if the granee doesn’t want the grant to be 
granted because the process of manufacture in’t in accordance with Article 1320 
of the Civil Code. The problem is the dispute over the cancellation of the deed of 
grant to the child that isn’t in accordance with the terms of the validity of the 
agreement and the legal consequences of such cancellation. Types of data used 
include priper data and secondary data. The method of approach in this study 
using normative judicial, then used the type of research descriptively. The data 
analysis used in a qualitative method of analysis, a study that is reviewed from the 
court decision. The data obtained in this study include literature study and field 
study. 
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